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Membres del Grup Pessebrista 
de la Capella de Montserrat 
JUNTA RECTORA D E LA CAPELLA Josep Llinares i Gibernau 1970 
L ANY 1951 Jaume Ferrer i Blancafort 1971 
President: Viceng Girbau i Vives Jordi Clapers «Xots» 1976 
Vocals: Emil i Prat i Homet, Fran- Leandre Muntada i Blancafort 1976 
cese Vilaclara i Riera, Ramón Piñot i Jaume Muntada i Blancafort 1978 
Girbau, Josep Homet i Truyols i Josep Pere Estapé i Altayó 1980 
Alemany i Fontanet. Alfons Gisbert i Ramón 1980 
Ángel Maria Muntada i Blancafort 1983 
Viceng Girbau i Vives 1951 Ramón Rusiñol i Vila 1981 
Antón Maria Castells i Casas 1951 Jordi Carreras i Pecanins 1982 
Lloreng Ferrer i Ribas 1951 Maria Carme Guiu i Girbau 1982 
Jaume Cadafalch i Montagut 1951 Emil i Altimira i Alsina 1983 
Joan Muntada i Caixach 1951 Jordi Altimira i Salvador 19§3 
Viceng Corominas i Massabeu 1951 Marina Muntada i Blancafort 1983 
Caries Campderrós i Fábregas 1951 Isaac Gil i Sánchez 1984 
Josep Alemany i Fontanet 1951 Rossend Luque i Pujol 1984 
Raimon Roca i Ricart 1951 Ramón Rusiñol i Serrabassa 1984 
Jaume Rossell i Lleonart 1951 Lluís Carner i Serra 1985 
Josep Baldó i Mañosa 1951 Josep Pou i Badia 1985 
Alfons Gubern i Campreciós 1953 Ramón Subirana i Claramunt 1985 
Albert Antonell i Ribatallada 1953 Montserrat Altimira i Salvador 1986 
Joan Maria Garsot i Sans 1953 Imma Carner i Gual 1986 
Josep Maria Aragonés i Ribollat 1954 Cristina Comas i Gabriel 1986 
Pere Fité i Antonell 1958 Ramón Faja i Rovira 1986 
Ángel Casasayas i Sanarau 1963 Josep Grané i Sallares 1986 
Jordi Cadafalch i Mañosa 1969 Rosa Grané i Sallarés 1986 
Josep Garcia i Sallarés 1970 Pere Sala i Montaner 1986 
(L'any indicat al marge es refereix a la data d'inici de les activitats al Grup.) 
El president del Grup, senyor Viceng Girbau, amb el banderí. 
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Visita del Pare Abat de Montserrat, Cassiá Just, ais pessebristes de Castellar. 
Capella de Montserrat. 
Foto actual parcial del Grup Pessebrista. Dált, d'esquerra a dreta: Lloreng Ferrer, 
Antoni Maria Castells, Lluís Carner, Josep Pou, Jordi Cadafalch, Ramón Faja, Joan 
Maria Garsot, Jaume Ferrer, Ramón Subiranas, Joan Muntada, Albert Antonell, Jaume 
Cadafalch, T^eandre Muntada, Cristina Comas i Viceng Girbau. Baix, d'esquerra a dreta: 
Pere Estapé, Jordi Altimira, Jaume Muntada, Josep Alemany, Ramón Rusiñol (pare), 
Ramón Rusiñol (fill), Marina Muntada, Maria Carme Guiu, Ángel Casasayas 
i Josep García. 
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